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1. Inleiding 
Als de teler van een goed sortiment wil uitgaan als basis voor zijn 
teelt, dan is het nodig dat hem de eigenschappen van de cultivars bekend 
zijn voor hij tot aankoop overgaat. Dit is tot op heden nog niet het 
geval, omdat deze informatie ontbreekt. Vanuit de NTS is daarom her-
haaldelijk op gebruikswaardeonderzoek voor Cymbidium aangedrongen. 
Als start van het gebruikswaardeonderzoek is een grove selectie gemaakt 
van het sortiment. De bedoeling hiervan is om het aantal cultivars voor 
het gebruikswaardeonderzoek te verminderen. Na de selectie zijn twee 
uitersten aan te geven. 
Dit verslag bestaat dan ook uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel 
handelt over de cultivars die niet voor verder onderzoek in aanmerking 
komen. In het tweede onderdeel worden enkele rassen genoemd, door telers 
aanbevolen voor verder gebruikswaardeonderzoek. 
2. Werkwijze 
Door allereerst een beroep te doen op de voor de teler beschikbare 
informatie, is een globaal beeld verkregen van het Cymbidiumsortiment. 
Negen telers hebben een lijst met de meeste groot- en kleinbloemige 
Cymbidiumnamen (samengesteld door KNOP, NTS en VBN, 1984) toegestuurd 
gekregen. Deze lijst was aangevuld met de kolommen produktie, tak-
stevigheid, houdbaarheid, sierwaarde, ziektegevoeligheid, werkbaarheid, 
geen mening en opmerkingen. 
Aan de betreffende telers is gevraagd om door middel van kruisjes aan te 
geven of een cultivar op een of meerdere van de zes genoemde eigenschap-
pen duidelijk te kort schiet en daarom niet voor verder onderzoek in 
aanmerking komt. De kolom geen mening kon worden ingevuld als men de 
cultivar niet kende. 
3. Cultivars die niet voor het gebruikswaardeonderzoek in aanmerking komen 
Aan de hand van de hierboven genoemde gegevens is informatie vrijge-
komen. Bij de verwerking zijn de volgende criteria gebruikt om te be-
oordelen wanneer een cultivar niet voor verder gebruikswaardeonderzoek 
in aanmerking komt : 
- Als meerdere telers een cultivar afschreven op hetzelfde kenmerk. 
- Als drie of meer telers een cultivar afschreven op verschillende 
kenmerken. 
De cultivars zijn in twee tabellen ondergebracht met de reden waarom ze 
niet voor verder onderzoek in aanmerking komen. 
Tabel 1 beslaat de grootbloemige cultivars en tabel 2 is de lijst met 
kleinbloemige cultivars. 
Tabel 1 
De volgende cultivars worden niet opgenomen in het gebrulks-
waardeonderzoek. 
Grootbloemige Cymbidium 
Ras Reden 
Alfa 'Espel' (822) 
Alfa 'Kreil' (841) 
Alfa 'Nagelen' (828) 
Angelica 'Advent' 
Angelica 'December Gold' 
Astronaut 'Rajah' 
Bakuby 'Longbeach' 
Bethlehem 'Christmas Day' 
Bethlehem 'Early Time' 
Bethlehem 'Holy Light' 
Bethlehem 'Magi' 
Bethlehem 'Nativity' 
Bethlehem 'Ridgeway' 
Bethlehem 'Starlight' 
Bu rgund i an 'Chat eaux' 
Cariga 'Canary' 
Copper Queen 'Granados' 
Clasina de Wit 'Edgewood' 
Eileen Hinkson 'Helen' 
Fugue 'November Charm' 
Fanfare 'St. Francis' 
Golden Sunset 'Copper Queen' 
Hunter's Point 'Sunset' 
Jolita 'Golden Heritage' 
Kurun 'Aurore' 
Kurun 'Mongo' 
Kurun 'Troubadour' 
Lalantes no 1 
Lucense 'Goliath' 
Levis Duke 'Belle Vista' 
Madrid 'Forest King' 
Meditation 'Christmas Eve' 
Miretta 'Mem A.A. McBean' 
Nandi 'Green Mist' 
Peetie 'Steadfast' 
Pacific Pearl 'Sunburst' 
Ridander 'Wassenaar Rose' 
Red Beauty 'Aafke' 
Red Beauty 'Carmen' 
Red Beauty 'Daphne' 
Red Beauty 'Hanny' 
Red Beauty 'Jeanne' 
Red Beauty 'Loes' 
Red Beauty 'Mieke' 
Red Beauty 'Wendy' 
Sayonara 'Raritan' 
Sirius 'Leo Giles' 
Sabre Dance 'Kensington' 
San Francisco 'St Treva' 
Sussex Moor 'Goldfinch' 
San Miquel 'Limelight' 
Trigo Royale 'Ridgeway' 
Velecab 'Pyrate' 
Velecir 'Marquise' 
Vieux Rose 'Burnt Gold' 
sierwaarde 
sierwaarde 
sierwaarde/takstevigheid 
produktie 
produktie 
houdbaarheid/produktie 
sierwaarde 
takstevigheid 
takstevigheid 
takstevigheid 
takstevigheid 
takstevigheid 
takstevigheid 
takstevigheid 
totaal beeld 
sierwaarde 
totaal beeld 
sierwaarde 
totaal beeld 
houdbaarheid 
totaal beeld 
totaal beeld 
sierwaarde 
houdbaarheid 
totaal beeld 
houdbaarheid/takstevigh. 
sierwaarde 
totaal beeld 
produktie 
produktie 
takstevigheid 
takstevigheid 
totaal beeld 
totaal beeld 
produktie 
houdbaarheid/takstevigh. 
houdbaarheid/sierwaarde 
ziektegevoeligh./sierw. 
ziektegevoeligh./taks t.h. 
sierwaarde 
sierwaarde 
sierwaarde 
takstevigheid 
takstevigheid 
sierwaarde 
produktie 
sierwaarde 
houdbaarheid 
sierwaarde 
houdbaarheid 
produktie 
totaal beeld 
sierwaarde 
totaal beeld 
takstevigheid 
Tabel 2 
De volgende cultivars worden niet opgenonen In het gebrulks-
waardeonderzoek. 
Kleinbloemige Cymbidium 
RAS REDEN 
Amesbury 'Greenland' 
Amesbury 'Limelight' 
Amesbury 'Meadow' 
Amesbury 'Willows' 
Agnes Norton 'Bit-O-Honey' 
Ayako Tanaka 'Columbia' 
Ayako Tanaka 'Del Rey' 
Ensikhan 'Alpha Orient' 
Ettarre 'Zuma' 
Excalibur 'Galahad' 
Excalibur 'Inviceble' 
Excalibur 'Kensington' 
Excalibur 'Ygerne' 
Geraint 'Malibu' 
Gidget 'Angelot' 
Jill 'Katalnica' 
King Arthur 'Salvator' 
King Arthur 'Sir Cotton' 
Lancelot 'Evening Star' 
Lipper 'Leopard' 
Mimi 'Lucifer' 
Oriental Legend 'Princess Rose' 
Pelleas 'Dorchester' 
Pelleas 'Merah' 
Pendragon 'Golden Scamp' 
Peter Pan 'Green Sleeves' 
Showgirl 'Malibu' 
Showgirl 'Stardust' 
Sue 'Aalsmeer Emerald' 
Sue 'Aalsmeer Sun' 
Silvia Miller 'Canary' 
Silvia Miller 'Gold Cup' 
Silvia Miller 'Goldenrod' 
Silvia Miller 'Peachy Keen' 
Silvia Miller 'Serendipity' 
Ulfius 'Grammont' 
Ulfius 'Hastings' 
Ulfius 'Indan Boy' 
Ulfius 'Malibu' 
Ulfius 'Sunkist' 
werkbaarheid 
werkbaarheid 
werkbaarheid 
werkbaarheid 
produktie 
houdbaarheid 
houdbaarheid 
sierwaarde 
houdbaarheid 
totaal beeld 
totaal beeld 
totaal beeld 
totaal beeld 
werkbaarheid 
houdbaarheid/takstevigh. 
houdbaarheid/takstevigh. 
sierwaarde/werkbaarheid 
houdbaarheid/takstevigh. 
houdbaarheid 
produktie 
produktie/sierwaarde 
houdbaarheid 
houdbaarheid 
sierwaarde 
takstevigheid 
totaal beeld 
houdbaarheid 
houdbaarheid 
totaal beeld 
totaal beeld 
produktie 
produktie 
produktie 
produktie 
produktie 
houdbaarheid 
houdbaarheid 
houdbaarheid 
houdbaarheid 
houdbaarheid 
Van enkele van deze cultivars bestaat een rasbeschrijving omdat ze waren 
opgenomen in het gebruikswaardeonderzoek 1984-1985. 
Dit zijn de grootbloemige cultivars: Kurun 'Troubadour 
Levis Duke 'Bella Vista' 
Madrid 'Forest King' 
Red Beauty 'Carmen' 
Red Beauty 'Loes' 
Red Beauty 'Mieke' 
Trigo Royale 'Ridgeway' 
en de kleinbloemige cultivars : Amesbury 'Willows' 
Mimi 'Lucifer' 
Oriental Legend 'Princess Rose' 
Ulfins 'Malibu'. 
De redenen waarop de cultivars afgeschreven zijn komen overeen met de 
gebreken die vermeld zijn in de rasbeschrijvingen. 
4. Aan te bevelen cultivars voor het gebruikswaardeonderzoek 
Naast de gevraagde informatie hebben de telers lijsten met cultivars 
geleverd, die hun voorkeur genieten voor verder onderzoek. 
De cultivars die door meerdere telers aanbevolen werden zijn vermeld in 
tabel 3. 
In tabel 3 zijn geen rassen opgenomen die in het gebruikswaardeonderzoek 
1984-1985 meegedraaid hebben. 
In het komende seizoen wordt het gebruikswaardeonderzoek voortgezet. 
Cultivars die voor het onderzoek in aanmerking komen zijn: 
- cultivars uit het gebruikswaardeonderzoek 1984-1985, waarvan de 
informatie niet compleet is. Daarbij wordt vooral gedacht aan de 
houdbaarheid. 
- de cultivars uit tabel 3 
- cultivars waarbij 'geen mening' werd ingevuld 
Tabel 3 
Voorkeurslijst gebruikswaardeonderzoek Grootbloemige Cymbidium 
1 Alexalban 'The Bride' 
2 Alfa 'Marknesse' (821) 
3 Arcadian Sunrise 'Golden Fleece' 
4 Baltic Snow 'Molly' 
5 Banjo 'Spanga' (116) 
6 Beauty Fred 'Nieske' 
7 Bengal Bay 'Golden Hue' 
8 Dr Lloyd Hawkinson 'Jennifer' 
9 Dr Lloyd Hawkinson 'Madrigal' 
10 Dr Lloyd Hawkinson 'Piedmont' 
11 Dr Lloyd Hawkinson 'Ramblings' 
12 Eliot Rogers 'Red Beauty' 
13 Fall Festivall 'Nancy' 
14 Forty Niner 'Alice Anderson' 
15 Gymer 'Cooksbridge' 
16 Gymer 'Nederhorst' 
17 Isle 'Flamingo' 
18 Isle 'Magic' 
19 Jungfrau 'Dos Pueblos' 
20 Levis Duke 'Butterball* 
21 Lillian Stewart 'St Sherrie' 
22 Lionello 'Vivian Mors' 
23 Marquesa Prescott 'Heatery' 
24 Red Beauty 'Briljant' 
25 Samarkand 'Montecito' 
26 Solita Bean 'Mon Chou' 
27 Vanguard 'Trudy' 
28 Via Vista 'Golden Fleece' 
Voorkeurslijst gebruikswaardeonderzoek kleinbloemige Cymbidium 
1 Allison Shaw 'Christmas Rose' 
2 King Arthur 'Green Meadows' 
3 Leodogran 'Gradlemont' 
4 Minette 'Green Queen' 
5 Ming 'Pagodah' 
6 Oriental Legend 'Cinnamon' 
7 Pendragon 'Sikkim' 
8 Pelleas 'Tourontot' 
9 Rincon Fairy 'Pink Perfection' 
10 Showgirl 'Kate Hepburn' 
11 Showgirl 'Micheline' 
12 Showgirl 'Miranda' 
13 Showgirl 'Sabrina' 
14 Showgirl 'Superba' 
15 Tiger Tail 'Canary' 
